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Рабочее время
Одним из ключевых вопросов в трудовых от­ношениях является вопрос о рабочем времени.В конвенциях Международной организа­ции труда (МОТ) рабочим обозначается время, в течение которого работник находится в рас­поряжении работодателя. Трудовой кодекс РФ не так категоричен и определяет рабочее время как время, в течение которого работ­ник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязан­ности (ч. 1 ст. 91ТК РФ).Согласно ст. 37 Конституции РФ ограни­чение максимальной продолжительности ра­бочего времени является гарантией права на отдых. Поэтому ч. 2 ст. 91 ТК РФ устанавливает, что пределом нормальной продолжительности рабочего времени является 40 часов в неделю.Как отмечают современные исследователи проблемы правового регулирования отноше­ний, связанных с рабочим временем, в насто­ящее время значительная часть нарушений трудовых прав приходится на законодательст­во о рабочем времени. Нередко работодатели, зная требования законодательства, игнориру­ют их, не понимая важности соблюдения его не только для охраны труда, но и для повышения эффективности производства. Но нарушения трудовых прав происходят не только из-за правового нигилизм а, этому способствуют и пробелы трудового законодательства.
В н астоящ ем  вы пуске ж урн ал а в «Теме номера» будут рассмотрены особенности рос­сийского и китайского трудового законода­тельства по отдельным нормам, касающимся рабочего времени и времени отдыха, а также представлены на примере крупной промыш­ленной ком пан и и  результаты  проекта по организации эффективного использования рабочего времени с учетом наработок НОТ, которые повлекли за собой рост производи­тельности труда.Кстати, недавно Исследовательский центр портала Бире^оЬ выяснил у представителей экономически активного населения страны, работаю щ их по 8 -часовому графику, за ка­кое время они, не теряя в зарплате, могли бы полноценно выполнять свои обязанности. Больш инство россиян ответили: 29% счи ­тают, что без ущ ерба для работы могли бы справляться со своими нынешними обязан­ностями за 6 часов. За 5 часов успевали бы выполнять свою работу 13 %, за 7 часов — 7 %. Сократить рабочий день вдвое смогут 9%. 3%  дум аю т, что могли бы управляться со своей работой еще быстрее. Каждый десятый респондент не может рассчитывать на сокра­щение рабочего дня, так как его присутствие на работе в течение всех 8 часов необходимо. 16 % считаю т, что не смогут управиться со своей работой быстрее, чем за стандартный 8-часовой рабочий день.
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The question of regulation of work of workers close 



















В данной статье раскрываются особенности регулирования труда работников, 
которым осталось пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости. Анализируются изменения трудового и пенсионного 
законодательства в отношении данной категории работников. Рассматривается 
возможность привлечения к  административной и уголовной ответственности 
работодателя в случае необоснованного отказа в приеме на работу или 
необоснованного увольнения работников предпенсионного возраста. Предлагаются 
изменения действующего трудового законодательства, касающиеся условий труда 
данной категории работников, предоставления им льгот и гарантий по оплате труда, 
рабочему времени и времени отдыха.
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entitlem ent to  insurance old-age pension. The changes o f labor and pension legislation in relation to  this 
category o f workers are analyzed. The possibility o f bringing to  adm inistrative and crim inal liab ility o f the  
em ployer in case o f unjustified refusal to  hire or unjustified dismissal o f employees o f pre-retirem ent age 
is considered. Changes o f the current labor legislation concerning working conditions o f this category of 
workers, granting them  privileges and guarantees on compensation, working tim e and rest tim e are offered.
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Одним из особенностей источ­ников трудового права Российской Федерации является наличие право- выхнорм о труде в виде общих и спе­циальных. В науке трудового права данный прием именуется дифферен­циацией правового регулирования труда. Факторами дифференциации являютея ойределенные направ­ления правового регулирования, которые условно можно разделить на объективные и субъективные.
Дифференциация правового регу­лирования с учетом объективных факторов предусматривает выпол­нение работы вне зависимости от того, какой работник выполняет тру­довую функцию. Например, объек­тивные факторы дифференциащт проявляются при регулировании труда в различных условиях (опти­мальны х, допустимых, вредных, опасных), при работе в различных природно-климатических условиях










03.10.2018 могут воспользовать­ся раб отн и к и , которы е д о сти г­н ут пенсионного возраста по но­вому пенсионному законодатель­ству либо приобретут ст а ж  для досрочного н азн ачен и я пенсии. При н ал и чи и  страхового ст а ж а  42 года и 37 лет соответственно для м уж ч и н  и ж ен щ и н  работн и­ки и м ею т в о зм о ж н о ст ь  вы й ти  на пенсию  н а д в а  года ран ьш е закон од ател ьн о у ст а н о в л е н н о ­го возр аста 65 лет для м уж чи н  и 60 лет для ж ен щ и н .Таким образом, в переходный период к числу работников пред­пенсионного в о зр аст а  отн осят­ся работники с учетом  и х даты рождения и пола. Поскольку за­кон од ател ьством  устан о вл ен ы  сп ец и ал ьн ы е нормы правового регулирования в отношении лиц п р ед п ен си он н о го в о з р а с т а , то можно говорить о том, что д ан ­ный критерий является одним из субъективны х критериев в регу­лировании отношений, связанных с участием предпенсионеров.Согласно ст. 5 закона Россий­ской Ф ед е р ац и и  от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее — З акон  о зан я то сти ) л и ц а пр ед ­пенсионного возр аста отнесены  к категории граж дан, испытыва­ющ их трудности в поиске работы. В п. 2 ст. 15 Закон а о занятости предусматривается в числе видов д еятел ьн ости  го суд ар ств ен н ой  сл уж бы  з а н я т о с т и  р а зр аб о т к у  и р еал и зац и ю  п р огр ам м , пр ед ­усм атриваю щ их мероприятия по содействию занятости населения, вклю чая програм м ы  содействия занятости граж дан, находящ ихся под риском увольнения, а такж е граж дан, испы ты ваю щ их трудно­сти в поиске работы.
Категория лиц 
предпенсионного возрастаВ связи с увеличением пенсион­ного возраста лица предпенсионно­го возраста наиболее подвержены увольнению  с работы  и н е в о з­можности последующего трудоу­стройства. Стремительны й рост инновационных технологий, вне­дрение их в деятельность рабо­тодателей. в связи с этим предъ­явление к участн икам  трудового процесса более высоких квалифи­кационны х требований не позво­ляет р аботн и кам  пр ед пен си он ­ного возраста быстро осваивать соврем ен н ы е те хн о л о ги ч еск и е  изменения. Это вполне объяснимо физиологическими особенностя­ми организм а, невозмож ностью  быстрой адаптации к новым усло­виям, а также уровнем полученно­го в свое время образования. Для достиж ени я собствен н ы х целей кажды й работодатель стрем ится использовать наиболее выгодную для себя рабочую силу. Понятно, что л и ц а предпенсионного воз­р аста  не н аход ятся  в и х  числе. По наш ем у мнению, необходимо на государственном уровне р а з­работать програм м у содействия зан я то сти  л и ц ам  предпен сион ­ного возраста, предусматриваю ­щ ую  обучение предпенсионеров по сп е ц и а л ь н ы м  п р о г р а м м а м , а такж е усиленны й контроль за вопросами трудоустройства д ан ­ной категории граж дан.Так, целесообразно на период по увеличению возраста выхода на пенсию 2019-2027 гг. установить квоту для приема на работу лиц предпенсионного возраста анало­гично квотированию рабочих мест для и н вал и дов. Д а н н а я  га р а н ­тийная мера в области занятости населения в определенной степени
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будет способствовать социальной защ и щ ен н ости  лиц пр ед пен си ­онного возраста, включению их в свободны й рынок труд а. Для работодателей, особенно в сфере среднего и малого бизнеса, без­условно, данное требование о кво­тировании рабочих мест для лиц предпенсионного возраста может явиться серьезной проблемой, тор­мозящей развитие производствен­ных отношений.Во избежание этого полагаем, что целесообразно выделить на государственном уровне опреде­ленные субсидии в сфере малого и среднего бизнеса с целью заин­тересовать работодателей данного направления деятельности в при­влечении к труду лиц предпенси­онного возр аста. Другим  сп осо­бом вовлечения предпенсионеров в производственный труд может явиться гибкая система налогоо­бложения для участников рыноч­ных отношений. Условия введения экономических критериев, влияю­щ их на виды налоговых платежей и способствую щ их снижению их размеров, могут устанавливаться как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, м у н и ц и ­пальны х образований, а также на различны х уровнях социального партнерства.В настоящее время в целях про­ведения м ониторинга сведений о раб отн и к ах предпенсионного возраста в переходный период на основании соответствующих реше­ний правительства РФ и Роструда, [1] региональные центры занятости могут запросить у работодателей отчет о работниках-предпенсионе- рах м уж чинах 1959 года рождения и ж енщ инах 1964 года рождения. Д ан н ы е м ониторин га позволят более детально установить к а р ­
тину на рынке труда с участием работников указанной возрастной категории.
Д и с кр и м и н а ц и яСогласно нормам международ­ного пр ава и действующего рос­сийского законодательства в сфере трудовых отношений запрещ ена дискриминация по причине возра­ста. В ТК РФ принцип запрета дис­криминации в сфере труда выделен в отдельную статью, что ставит его в ряд основополагающих принци­пов регулирования труда. Принцип недопущения дискриминации в об­ласти труда и занятий закреплен в Д е к л а р а ц и и  М еж д ун ародн ой  организации труда [2] и отнесен к числу принципов, касаю щ ихся основополагающих прав.Содержание ст. 3 ТК РФ о запре­те дискриминации в сфере труда в том числе по причине возраста полностью соответствует действу­ющей на территории Российской Федерации Конвенции Междуна­родной организации труда № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» [3]. Запрет дискрими­нации в сфере труда прежде всего н аправлен  на то, чтобы равные в озм ож н ости  в осущ ествл ен и и  способностей к труду имели все граждане. Так, в ст. 64 ТК РФ уста­новлен запрет на необоснованный отказ в приеме на работу, в том числе по причине возраста лица, поступающего на работу.О днако дискрим инационны е проявления со стороны работода­теля в отношении лиц предпенси­онного и пенсионного возраста на практике встречаю тся нередко. В целях реализации антидискри- минационной политики на рынке труда применительно к работни- кам-предпенсионерам в настоящее
врем я в У К  РФ введен а н овая ст. 144.1, п р ед у см а т р и в а ю щ а я  уголовную ответственность за не­обоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное уволь­нение лица, достигшего предпен­сионного возраста. Одновременно ст. 144.1 УК РФ дает определение понятия «предпенсионный возраст», под которым понимается «возраст­ной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назна­чению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсион­ным законодательством Российской Федерации» [4].П оскольку у к а з а н н а я  норма вклю чает в себя оценочны е к а ­тегории «необоснованный отказ» и «необоснованное увольнение», то к подобным действиям  рабо­тодателя, безусловно, относятся любые действия, противоречащие действую щ ем у трудовому з а к о ­нодательству, а такж е действия, отнесенные к «необоснованному отказу» или «необоснован ном у увольнению» в результате их оценки при рассмотрении трудового спора судами различных инстанций. Так как акцент в данной норме делается на возрастной период, то оценка понятий «необоснованный отказ» и «необоснованное увольнение» напрям ую  долж на быть связан а с достижением работником пред­пенсионного возраста, что, в свою очередь, явилось препятствием для заключения трудового договора или причиной увольнения.Статья 64 ТК РФ предусматрива­ет необоснованный отказ как отказ по причинам, не связанным с дело­выми качествами работников. При заклю чении трудового договора, при оплате труда и других усло­виях должны учитываться только деловые качества работника. Под
деловыми качествами работника, в соответствии с п. 10 постановле­ния Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2, следует, в частно­сти, понимать «способности физи­ческого лица выполнять определен­ную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессиональ­н о-квал и ф и кац и он н ы х качеств (например, наличие определенной проф ессии, специальности, ква­лификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли)» [5].Работникам предпенсионного возраста с каждым годом стан о­вится всё сложнее соответствовать указанн ы м  деловым качествам , поскольку в настоящ ее время на рынке труда коти р ую тся иные профессии и специальности, зача­стую обновленные по сравнению с теми, которые приобретали в свое время работники предпенсионного возраста. Требования к квалифи­кации также изменяются с тече­нием времени, особенно в резуль­тате внедрения профессиональных стандартов. Личностные качества предпенсионеров также не сравни­мы с подобными качествами более молодых работников ввиду ненад­лежащего состояния здоровья по возрастны м причинам  и уровня образования, полученного в пери­од дореформенного образования. Всё это позволяет работодателям обоснованно отказывать в приеме на работу предпенсионерам . По наш ему мнению, понятие «необо­снованный отказ» применительно к ст. 144.1 УК РФ необходимо толко­вать расширительно с учетом осо­бенностей деловых качеств данной категории лиц.

















Д и с п а н с е р и за ц и яВ свете обновленного трудо­вого зак о н о д а т ел ь ст в а  с 1 я н ­в ар я  2019 г. в соот ветст ви и  со ст . 185.1 ТК  РФ р аб о то д ател ь  обязан предоставить работнику предпенсионного возраста два ра­бочих дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. Освобожде­ние от работы для прохождения д и сп ан сер и зац и и  предусм атри­вается на основании письменного заявления работн ика, при этом дни освобождения от работы со­гласовываются с работодателем.В  настоящ ее время законода­тельно не решен вопрос об отчет­ности работника перед работода­телем о целевом использовании этих дней. Исключая возможность какой-либо отчетности работника перед работодателем о результа­тах  диспансеризации, работник м ож ет использовать эти дни по своему усмотрению в ущерб сво­ему здоровью. С другой стороны, д и спан серизацию  не стоит см е­ш и в ат ь  с обя зател ьн ы м  м ед и ­цинским осмотром для отдельных категорий работников, так как со ст о я н и е  здоровья о тн о си т ся  к ч и сл у  п ер со н ал ь н ы х д ан н ы х  работника и информировать о нем своего работодателя по общ ему правилу работник не обязан.Не исключено, что для работ­ников предпенсионного возраста, чья работа предусматривает пери­одические медицинские осмотры, р а б о т о д а т е л и  буд ут п ы т а т ь ся  объединить оба эти мероприятия: д и сп ан сер и зац и ю  и медосмотр, что недопустимо. Обязательные предварительны е и периодиче­ские м едицинские осмотры  р а ­ботников призваны прежде всего
определить соответствие состоя­ния их здоровья выполняемой ра­боте. Периодические медицинские осмотры позволяют работодателю осущ ествлять динамическое на­блюдение за состоянием здоровья отд ел ь н ы х р а б о т н и к о в , чтобы  иметь возмож ность своевремен­но в ы яв и ть  н ач ал ь н ы е формы  профессиональны х заболеваний, я в л я ю щ и х ся  п р и з н а к а м и  в о з ­действия вредны х или опасны х п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф а к т о р о в . Результаты  м ед и ци н ски х осм о­тров такж е позволяю т выявить н а л и ч и е  о б щ и х  з а б о л е в а н и й , п р еп ятств ую щ и х продолжению работы по определенной должно­с т и , в ы ст у п а ю щ и х  в к а ч ест в е  противопоказаний для продолже­ния работы . Прохождение меди­цинских осмотров для отдельных категорий работников является обязанностью. З а  отказ от прохо­ждения медосмотра работодатель может привлечь работника к дис­циплинарной ответственности.Диспансеризация имеет целью выявить хронические неинфекци­онные заболевания граж данина на ран н и х стад и ях для своевре­менного проведения реабилита­ц и о н н ы х и п р о ф и л ак т и ч еск и х  мероприятий. Д испансеризация не является обязанностью работ­н ика, а вы ступает его исклю чи­тельным правом. В связи с этим законодательного закреплен ия обязанности отчитаться за прохо­ждение диспансеризации и об ее результатах перед работодателем у работника нет и не может быть.Безусловно, введенные измене­ния о регулировании труда работ­ников предпенсионного возраста я в л я ю т с я  о п р е д е л е н н ы м  ш а ­гом, направленны м  на социаль­ную защ иту их труда. Насколько
эф ф ективно будет их действие, покаж ет правопр и м ен и тел ьн ая п р ак т и к а. Но одновременно х о ­телось бы обратить внимание на необходим ость правового регу­лирования социально-трудовы х отнош ений с учетом  интересов р а б о т н и к о в  п р е д п е н си о н н о го  возраста, способствую щ его ст а ­билизации трудовых отношений с их участием.
П р е д л о ж е н и яВ настоящ ее время в условиях экономической нестабильности, роста инфляции, изменения сред­ней пр одолж и тел ьности  ж и зн и  перспектива более позднего вы­хода на пенсию  для работников я в л я е т ся  н е п р и в л е к а т е л ь н о й . П отеря су м м  п е н си и , которую  они могли бы уж е п о л у ч ать  по д о р еф ор м ен н ом у п ен си о н н о м у  законодательству, в слож ивш их­ся ж и зн е н н ы х  у сл о в и я х  очень ощ утима. В связи с этим полага­ем, что является целесообразным п р и м е н и т е л ь н о  к р а б о т н и к а м  предпенсионного возраста внести в Трудовой кодекс соответству­ющ ие норм ы , н ап равл ен н ы е на дополнительное стимулирование и поощрение их труда. В частн о­сти, предлагается законодатель­но у ст а н о в и т ь  для работн и ков предпенсионного в о зр аст а  обя­зательные доплаты в конкретном разм ере за  ст а ж  работы . Более высокие разм еры  и конкретны е у сл ов и я и х  в ы п л ат м огут бы ть установлены  в р а м к а х  соци ал ь­ного партнерства на различн ы х ур ов н ях в зав и си м о сти , н ап р и ­мер, от продолжительности стра­хового ст а ж а .Правовые кон струкции, в ко­тор ы х к о л и ч е с т в о  о т р а б о т а н ­ного врем ени влияет на размер
со ц и а л ь н ы х  вы п лат, и звестн ы  российском у и зарубеж ном у за­к о н од ател ьств у. Т а к , согл асн о действую щ ем у пенсионному за­конодательству Российской Ф е­д е р а ц и и  р а зм е р  п е н си о н н о го  обеспечения находится в прямой зависим ости от страхового ст а ­ж а. Конвертация ранее приобре­т е н н ы х  п е н си о н н ы х  п р а в  г р а ­ж дан, работавш их по трудовому или гр аж д ан ск о -п р ав о во м у  до­говору в период до 2002 г., такж е предусматривает учет трудового стаж а. Законодательное регули­рование установления надбавок за трудовой ст а ж  к ак  дополни­тельны х м атери ал ьн ы х вы плат и звестн о  труд овом у з а к о н о д а ­тельству и широко применяется в о р г а н и з а ц и я х , н а х о д я щ и х ся  н а б ю д ж етн о м  ф и н а н с и р о в а ­нии, и в сфере государственной сл у ж б ы . В ы п л аты  ст и м у л и р у ­ющего хар ак т е р а  способствую т качественному результату труда, повы ш ению  к в ал и ф и к а ц и и  р а ­ботников, их стремлению к дости­ж ению  н аи л у ч ш и х  результатов своей работы.С  одной стороны, безусловно, дополнительные вы платы  пред- пенсионерам лягут дополнитель­ны м ф и н ан со вы м  брем енем  на работодателей, но, с другой сто ­роны . это будет способствовать выведению трудовых отношений из теневых конструкций и росту определенной со ц и ал ьн о й  с т а ­бильности в обществе в целом.Ц елесообразн ы м , по н аш ем у  м нению , я в л яется  и изменение условий занятости для работни­ков предпенсионного в о зр аст а . Для продолжения трудовой дея­тельности работникам  предпен­сионного в озр аста необходим ы  щ а д я щ и е  у сл о в и я , к к ото р ы м
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могут быть отнесены такие, как наличие гибкого графика работы, установление неполного рабочего врем ени, сокращ ение трудовы х н орм , п р еи м у щ ест в е н н о е  п р а ­во на оставление на работе при сокращ ении численности работ­н и ков в р а м к а х  ст. 179 Т К  РФ, перевод по требованию работни- ка-предпенсионера на работу для лиц с пониженной трудоспособно­стью , право на дополнительные отпуска и другие льготы.В н а ст о я щ е е  вр ем я з а к о н о ­д ател ьн ая д еф и н и ц и я терм и н а «нетрудоспособность», как и кри­тер и и  его оп ред елен и я, о т с у т ­ствую т. О бщ епринятая позиция в судебной практике и научной л и тер ат у р е, п р и зн аю щ ая  лицо нетрудоспособны м, основана на двух критериях — достижение об­щего пенсионного возраста и на­личие у лица инвалидности (6]. До реформы пенсионного законода­тельства, т. е. до 01.01.2019, к ч и ­сл у нетрудоспособны х гр аж д ан  о т н о с и л и с ь  л и ц а , д о с т и г ш и е  возраста 55 и 60 лет, — соответ­ственн о ж ен щ ин ы  и м уж чи н ы . С  п р и н я т и е м  Ф З № 3 5 0 -Ф 3  от 03.10.2018 изм ени лся пен сион ­ны й в о зр аст , а  сл едовател ьн о, и один из критериев признания лица нетрудоспособным — дости­ж ение пенсионного возраста 60 и 65 лет соответственно. Техниче­ски изменение законодательства осущ ествить возможно в доволь­но короткие сроки, чего нельзя сказать о реализации введенных вновь норм.П ол агаем , что в переходны й период работников предпенсион­ного возраста в силу физиологи­ч еск и х особенностей организма можно отнести к числу работни­ков с пониженной трудоспособно­
стью. Данное положение позволит п р и м е н я т ь  в отн ош ен и и  пред- пенсионеров льготное правовое регулирование труда.Г о с у д а р с т в у  п р и н а д л е ж и т  в ед ущ ая роль в регулировании трудовых отношений, в том числе в стим улировании и регулирова­нии труда работников предпен­сионного возраста. Недостаточно разработанная нормативная база в данном направлении может от­рицательно отразиться на данной группе работников, а такж е спо­собствовать сниж ению  социаль­ной защ и щ ен н ости  работников в целом, так как неизбежный про­цесс старения никого не обойдет стороной.
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